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При оборудовании длинной линии электропередачи высокого на­
пряжения пофазным управлением отключенная фаза м ож ет оказаться 
заземленной, если замыкание на землю, вызвавшее отключение, б у ­
дет  устойчивым. Кроме того, при производстве пофазных ремонтов  
заземлять отключенный провод необходи м о согласно требованиям  
„Правил техники безопасности“ [1]. Наличие заземления приводит к 
изменению параметров здоровы х фаз линии, что услож няет прои з­
водство расчета несимметричного режима в таких условиях.
При этом оказывается приемлемой общая методика расчетов, предло­
женная Н. А. Мельниковым [2], для расчетов несимметричных режимов в 
несимметричной трехф азной электрической цепи, так как фазы линии 
на поврежденном участке б удут  иметь различные значения со п р о ­
тивлений и проводимостей для каж дой последовательности. Однако  
и в этом случае расчет можно свести к расчету симметричной т р е х ­
фазной цепи, так как источник несиммметрии имеет все ж е  местный 
характер. Так, если на отключенной ф азе  производится ремонт под  
напряжением на других  фазах, то отключенный провод по тр ебов а­
ниям „Правил техники безоп асн ости “ ока жется заземленным в н е ­
скольких местах, но налож ение заземлений свыше одного слабо по­
влияет на последую щ ие изменения картины поля, а следовательно, 
и параметров линии, и поэтому с расчетной точки зрения может рас­
сматриваться как однократное зазем ление. Наличие такого за зе м л е ­
ния приведет к тому, что потенциал отключенного провода окаж ется  
равным пулю. С расчетной точки зрения это мож но учесть замыка­
ниями заземленных фаз в схем ах замещ ения разных последователь­
ностей, составленных для обрыва. По местам разрывов отключенных  
фаз для схемы каж дой последовательности сл ед ует  включить э. д. с . ,  
равные соответствующ им составляющим напряжения, определяемым  
б ез  учета заземления [3]. При этом э. д. с. каждой последователь­
ности по местам обрывов б у д у т  вызывать протекание токов всех  
трех последовательностей по месту заземления и в других  эл ем ен­
тах электрической системы. Однако учитывая граничные условия по 
местам обрывов и заземлений, можно доказать, что принцип незави­
симости действия симметричных составляющих б у д е т  сохраняться и
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в этом случае. Всю электрическую цепь, в том числе и участок о б ­
рыва, мож но рассматривать тогда как симметричную т р ех ф а зн у ю  
систему.
Для учета влияния заземления отключенной фазы линии надо по 
м есту заземления схемы прямой последовательности вставить шунт  
м е ж д у  расчетной фазой и землей, состоящий из активного и пас- 
сивного элементов. При заземлении отключенных проводов, если  
они оказались на разных участках линии, в схем у  прямой п о с л е д о ­
вательности следует  ввести активный трехполюсник, составленный 
из схем  обратной и нулевой последовательностей.
Параметры эквивалентных трехполюсников, учитывающих влия­
ние заземлений для разных случаев обрывов, приведены в таблице.
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Как показали расчеты [3], для электропередачи типа Куйбыш ев— 
Москва зазем ление провода отключенной фазы является благопри­
ятным фактором в блочной схем е, так как это приводит к ум ен ь ­
шению несимметрии по току примерно вдвое, но и при этом к о эф ­
фициенты несимметрии в расчетной сети выходили за пределы, к о ­
торые м ож но принять за допустимые.
Такое влияние заземления объясняется увеличением проводи­
мости в сх е м е  нулевой последовательности, что в свою очередь  при­
водит к усилению влияния неполнофазного режима на провода бл и з­
л еж ащ и х линий связи, а последнее является нежелательным.
Влияние заземления отключенной фазы приводит в связанной  
сх е м е  к некоторому, ощутимому по нагреву генераторов возраста­
нию коэффициентов несимметрии, и в этом случае учет влияния 
заземления на несимметрию в электрической системе является о б я ­
зательным. #
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Расчеты неполнофазных режимов производились со значениями
з. д. с. у  эквивалентного генератора передаю щ ей станции и прием­
ной системы, а также углом сдвига м еж ду  векторами этих э. д. с., 
равными соответствующим величинам нормального симметричного  
режима.
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